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HABERLER,
ŞUBE GENEL KURUL TOPLANTILARI
Türk Kütüphaneciler Derneği şubleerinden büyük bir kısmı, olağan - genel ku­
rul - toplantılarını 'Mayıs ve Haziran ayları içinde yapmış bulunmaktadırlar.
. t ' . .
Şube genel ' kurulları ile ilgili haberler şunlardır: '
Adana ' y
Genel Kurul toplantısının ilk oturumu 28 Mayıs 1966 günü 14.30 da açılmış, fa­
kat çoğunluk ' olmadığından toplantı ertesi haftaya ertelenmiştir.
4 Haziran 1966 Cumartesi günü Ticaret Lisesi Kütüphanesi . salonunda, 14.30 
da yapılan ikinci toplantıda Genel Kurul başkanlığına Cemal Çınar, başkanvekilliği- 
ne Kâmil Aladı ve ' ' yazmanlıklara Yıldız Güngör ve Kenan özbilge seçildikten sonra 
Genel Kurul çalışmalarına başlanmış ve Yönetim Kurulu çalışma ve saymanlık ra­
porları ile Denetleme Kurulu, raporları okunup tartışıldıktan sonra, oybirliği ile,' Yö­
netim Kurulu ibra edilmiştir.
Daha sonra seçimlere geçilmiş- ve Şube organları şöyle kurulmuştur:
Yönetim Kurulu: Neyyire Akış, Aykut Gülalp, Kenan özbilge, Esat ' Aslan, ' Çe­
tin Remzi Yüreğir. (Yedekler:. Yıldız Güngör, Gezgen Tugay, Selâhattin Buldu)
Denetleme Kurulu: Cevdet Gülalp, Aziz Ekici, Kâmil Aladı.
Haysiyet Divanı: Ganime Oka, Tufan Ergene, ' Osman Kütük.
Kurultay temsilcileri: Ekrem Dinç, Tufan Ergene, Çetin ' R. Yüreğir.
Daha sonra işbölümü . ' yapan Adana Şubesi Yönetim Kurulu, ' Şube başkanlığına 
Neyyire Akış’ı, Yazmanlığa Kenan özbilge’yi, Saymanlığa' da Çetin Remzi Yüreğir! 
seçmiştir. .
Ankarr, / ) , ' ■ -
. ' Genel , Kurul toplantısı, --25 - Mayıs - 1966-, Çarşamba - günü yapılan . ilik., toplantıda 
çoğunluk bulunmadığından, . 31 Mayıs 1966 Salı günü saat 17.30 da . Millî Kütüphane 
Müzik Bölümü salonunda . yapıldı. ' ■ .
Genel , - Kurul başkanlığına Doçent Dr, Osman - Ersoy’un, yazmanlıklara da Gün­
sel - Korul ve Mine Yamaç’ın. seçilmelerinden. sonra, - Yönetim. . Kurulunun - .çalışma, ve 
saymanlık. . raporları ile Denetleme - Kurulu - raporu okundu - ve . üzerlerinde . tartışılan, 
raporlar aynen kabul edilerek Yönetim -Kurulu ibra - edildi. ,
Yapılan seçimler sonunda-şube 'organları, - şöyle kuruldu: -. . .. .?■ .
Yönetim Kurulu: Zeliha Açıkalın, Kadriye .Oktay, Pınar Yamaç, Aynur.- Ertunç.
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ve tmre Aytuna (Yedekler: Muhiddin Gavsi Sina, Günsel Korul, Orhan Dogan, Üic- 
ran özandaç, Mine -Yamaç).- * ................... ....... ....... ..........  - ■ ■
Denetleme Kurulu: Benail Acır, Danyal Sertoğlu ve Mustafa Açıkalın (Yedekler: 
Ahmet Kuşat, Emel özerer ve Ali Ihsan Karabulut).
' Haysiyet Divanı: Doç. Dr. Berin U. Yurdadoğ, Dr. Müjgân Cunbur ve Mefharet
Derer (Yedekler: Gülten - Kayaalp, Şahap Nazmi Coşkunlar, Ilhan ' Kum)
Kurultay temsilcileri: Berin U. Yurdadoğ, Müjgân Cunbur, Ilhan Kum, Mefha­
ret Derer (Yedekler: - Ahmet Kuşat, M. Gavsi Sina, Recep Toroğlu).
Toplantı - dileklerin tesbitinden sonra - son bulmuştur. ,
Yönetim Kurulu, Başkanlığa Kadriye Oktay’ı, Yazmanlığa Zeliha ^Açıkalın’ı, 
saymanlığa da Aynur Ertunç’u seçerek işbölümü yapmıştır.
Balıkesir
Genel Kurul toplantısı 20 Haziran 1966 Pazartesi günü saat 14.00’de, 11 Halk 
Kütüphanesi salonunda yapılmıştır.
. Genel Kurul başkanlığına M. Cahit Baykal’m, Başkanvekilliğine Güler Işgen’in • 
yazmanlıklara da Osman Çalışkan - ve - Ismail Şahan’ın seçilmelerinden; sonra gündem 
uyarınca Yönetim ve Denetleme -kurulları raporları okunup üzerlerinde tartışıldık­
tan spnra oy çokluğu ile kabul ve Yönetim Kurulu - ibra - edilmiştir.
Yapılan seçim sonunda şube organlarına şu üyeler seçilmiştir:
Yönetim - Kurulu: Necdet Elal, Osman Çalışkan, Niyazi Ünal, Cengiz - Ünal ve 
Birsen Haznedar (Yedekler: - - Sait Kocabıyık, Orhan Karabulut, - Dinçer Beyliler).
. Denetleme Kurulu: M. Giirkan özoral, Duyar Taç ve Ismail Şahân (Yedekler: 
Ayvaz Toprak, Fatma- Borazan). ,
Haysiyet Divanı: M. Cahit Baykal, - Güler Işgen ve Faiz JErdoğmuş. .
' Genel Kurul - toplantısı dileklerin tesbitinden sonra bitmiştir............. *
Yeni yönetim kurulu başkanlığa Necdet Elal’ı, Cengiz Ünal’ı yazmanlığa, Osman 
' Çalışkan’ı .da, saymanlığa seçerek işbölümü yapmıştır. . ; .
Kurultay temsilcileri: Gürkan - özoral, Duyar Taç ve M. Cahit Baykal
Eskişehir
...  ’ ■ ' Genel Kurul ’toplantısı,'-'Hilmi' -Doğan - Ertürk’ün ’başkanlığında - (Yazman: - Fatma 
Kurtoğlu), - Üçüncü Çocuk - Kütüphanesi - salonunda, 7 Mayıs - 1966 Cumartesi günü 
yapılmıştır. * '
’- - - Çoğunluğun ' - -bulunduğunun - anlaşılmasından sonra Yönetim - ve Denetleme - ku- 
rullan raporları ' İle’ - Hesaplan - incelemek üzere seçilen komisyonun raporlan okun­
muş’ . ve bunlar üzerinde tartışıldıktan sonra raporların kabulüne ve Yönetim Kuru­
lunun ibra ’edilmesine oybirliği ile ’ karâr ’ verilmiştir.
3- - -'- - - - Dileklerin tesbitinden' ’ sonra - yapılan ’ ’ seçimler sonunda’ yeni şube. ’ organlan şöyle 
kurulmuştur; -' ■ , ' ’' ’ - - ’• ’ . -' ı."- : i.:-.'’.-'yi ' '
- ■ „■ • ’ ■' ■ • ; ' ' ' . . \ :
• ' ’ . , ı ■ ■ ■ ■-
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Yönetim Kurulu: Ahmet Bingöl, . Hilmi Doğan • Ertiirk, Niyazi ' 'Sanca, • Şevket Ça­
ğatay ve Vasfiye öztural (Yedekler: Kadir Ergat, Emin Ertok, Fatma • Kurtoğlu)
Denetleme Kurulu: Neşet Tınaztepe, Emel Çulha, Ziya Karatay. '
Haysiyet Divanı: İbrahim Sağtekin, M. Ali Yıldırım, Halil Aksak.
Şube başkanlığına Ahmet Bingöl getirilmiştir.
Kurultay temsilcileri: Hilmi' Doğan Ertiirk, Niyazi Sarıca ve Şevket Çağatay.
• <­
İstanbul
Genel Kurul, 24 Mayıs 1966’da çoğunluk sağlanamadığından, 31 • Mayıs • 1966 Sa­
lı günü toplandı.
Genel Kurul başkanlığına Haşmet Atagiir, başkanvekilliğine Ahmet ' Daltaban, 
yazmanlıklara da • Osman Siviloğlu • ve Aysel San seçildiler. ,
Yönetim Kurulu • çalışma ve saymanlık . raporları ile Denetleme Kurulu raporu­
nun • okunmasından sonra raporlar üzerinde tartışıldı, sonuç • olarak raporların ' kabu­
lüne ve Yönetim Kurulunun ibrasına ' karar verildi. !
■ ■ , • • • • ■ ■ ' ’ ■
Yapılan seçimler sonunda yeni şube organları şöyle teşekkül etti:
Yönetim Kurulu: Aysel San, Meral Şenöz, Nazan • Arslantepe, Nurten • Say ve 
Jale Buğra (Yedekler: Nail Bayraktar, Yusuf Tavacı, Leman Bakla).
Denetleme Kurulu: . Yusjtf Tavacı, Ruhi Aydınlık ve • Yılmaz Barakaya (Yedek: 
Haşmet Atagür).
Haysiyet Divanı: Nebahat Gezer, Jale Buğra, Nimet Bayraktar (Yedek:. Kazar 
Eryorulmaz). ■
Kurultay temsilcüeri: Meral Şenöz, Yılmaz Karakaya, Boran Kurtoğlu, Jale 
Buğra (Yedek: Nimet Bayraktar). ■
Genel Kurul toplantısı dileklerin tesbiti ile sona ermiştir.
. . . • ■ r-, j • ' ' •'
Daha sonra yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aynı zamanda Haysiyet Di­
vanına üye • seçilen Jale ' Buğra • Yönetim • Kurulu üyeliğinden ayrılmış, yerine • yedek 
NaU Bayraktar Yönetim Kuruluna girmiştir. Yapılan işbölümü sonucu ' Yönetim Ku­
rulu şu biçimi almıştır: Nail Bayraktar (Başkan), Nazan Arslantepe (Sayman) Nur­
ten Say • (Sayman) -ve' Aysel " ' San, Meral Şenöz. ■
‘ t z mir ’ . .
Genel Kurul toplantısı' 31 Ağustos 1966 Çarşamba günü saat ‘18.00’de ' İzmir Mil­
lî Kütüphanesi salonunda, yapıldı. Genel Kuird .Başkanlığına' Agâh önen, • • başkanve- 
killiğine Niyazi Şenol, yazmanlıklara da • Mtlberra • .Kafalı ye • Seyhan • özgen • seçildik;
,, ten sonra Geçici Yönetim Kurulu çalışma ve saymanlık raporu okundu • ve raporlar 
üzerinde • .tartışıldıktan sonra Yönetim Kurulunun' • •ibrâsına-'karâr- iverüdi. -f• A;-:
: Yapılan-seçimler sonucunda yeni şube organları • şu. üyelerden /kuruldu:• • •• • *
.. Yönetim Kurulu: Kemalettin özerdem, Ijuhl Mutlu, Agâh önen,• Kemal• özertem 
r ve Birsen Alkınoğlu (Yedekler: • Maide • Ünlü,' Aylâ • Kayalar;Müs&;'0kbbMkc;V:!'7:v• '•
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Denetleme- Kurulu: Musa Özbek, Nuri özizmirliiee've 'Niyazi Şenol ' (Yedek: "Mü- 
berra • Kafalı)." ....... - : .......... .
Haysiyet Divanı: Ahmet Baysal, Yusuf Savaşçıoğlu ve Seyhan özgen (Yedek: 
Lûtfiye Açıkalın).
Kurultay temsilcileri: Ruhi Mutlu, Kemalettin özerdem, Kemal özertem.
Dileklerin tesbitinden sonra toplantıya son verilmiştir.
Daha sonra işbölümü yapan Yönetim Kurulu, Şube başkanlığına Kemal özer- 
dem’i, yazmanlığa Kemalettin özerdem’i, saymanlığa da Birsen Alkmoğlu’nu • seç- 
• miştir. Denetleme Kurulu başkanlığına Niyazi Şenol, Haysiyet Divanı başkanlığına 
da Ahmet Baysal seçilmişlerdir. .
. K a.y seri . ,
Genel Kurul, 29 Mayıs 1966 Pazar günü saat 14.00’de Î1 Halk Kütüphanesi " salo­
nunda • . toplandı. Genel Kurul başkanlığına Melek Kara, , başkanvekllliğine Kayhan 
Aydemir, yazmanlıklara da Çelik Bozdoğan ve Mufazzer • Kulkuloğlu’nun seçilmesin­
den sonra Yönetim Kurulu çalışma ve saymanlık raporları ve Denetleme Kurulu ra­
poru okunarak, söz isteyen olmadığından, tartışmasız ve oybirliği ile kabul ve böy- 
lece Yönetim Kurulu ibne edilmiştir.
Seçimler sonucunda yeni • şube organları şu üyelerle kurulmuştur:
Yönetim kurulu: Mehmet Ataberk, Mübeccel Çörekçi, Çelik Bozdoğan, • Mustafa 
Cezaoğlu ve Melek Karaman (Yedekler: Hacı Ali Acı, Hakkı Tombul, Duran Ank).
Denetleme Kurulu: Hakkı Tombul, Orhan Yücer . ve Ali Yıldız (Yedek: Muzaf­
fer Demirezen). ' .
Haysiyet Divanı: Osman Seçilir, Olcay Bensoy ve Şükran özlü • (Yedek: Ali 
Akkuzu) . •
Kurultay temsilcileri: Muzaffer Demirezen, Çelik Bozdoğan, Hakkı Tombul,
. t .
. Dileklerden . sonra toplantıya son verildi.
Daha, • sonra, işbölümü yapan yeni Yönetim Kurulu başkanlığa Mehmet • Ataberk’i, 
yazmanlığa Mübeccel Çörekçi'yi, saymanlığa da Çelik Bozdoğan’ı seçmiştir. .
Konya .
Genel Kurul • toplantısı 28 Mayıs 1966 Cumartesi günü saat 16.00’da Yusufağa. 
Kütüphanesinde yapıldı. Genel Kurul başkanlığına Kemal • Uğur, yazmanlıklara • da 
Necati Elgin ve Tahsin • Polat seçilerek çalışmalara başlandı..
Yönetim Kurulu, çalışma " ve " saymanlık raporları ile Denetleme''Kurulu "raporu­
nun okunup " tartışılmasından • sonra raporlar kabul ve • Yönetim Kurulu ibra edildi.
Seçimler • sonunda yeni şube organları şöyle kuruldu:
Yönetim • Kurulu; Çelâleddin Kişmir, Ahmet Boya, Necati 'Elgin, Tahsin Polat 
ve Mehmet Butak (Yedekler: • Ergili Bağcı ve Mehmet Kafalı).
Denetleme " Kurulu;*" Ahmet Parlak ve Ahmet Gidiş . • - ■ ■
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Aynı gün toplanan yeni Yönetim Kurulu • işbölümü • yapmış ve Şube başkanlığı­
ma Celâleddin Kişmir’l, yazmanlığa "Tahsin '" Polat’ı " ve " saymanlığa da Necati Elgin’s 
.seçmiştir.
Kurultay temsilcileri: • Celâleddin Kişmir ve Ahmet Boya.
Nevşehir
Genel Kurul 29 Mayıs 1966’da Nevşehir Damat İbrahim • Paşa Kütüphanesi sa­
lonunda toplandı. Genel Kurul Başkanlığını Sami Tuzkaya, yazmanlıkları Yılmaz 
Ünlü ve Aziz Taşpmar yaptılar.
Eski Vönetim Kurulunun ibra edilmesinden sonra seçimlere geçildi ve şube or- 
:ganlan yeniden kuruldu. '
Niğde
Şube Genel Kurulu, -21, Mayıs 1966 Cumartesi günü saat 11.00’de, Sungurbey 
iHalk Kütüphanesi' salonunda toplandı. Genel Kurul başkanlığına özgür (Alkan) Bi­
len, yazmanlıklara da Baki . Erhan ve Ömer Gençtürk seçildiler.
Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının okunup tartışılmasından sonra Yö- 
: netim Kurulu ibra • edildi ve şubenin organlarım yenilemek üzere seçimlere geçildi.
Seçim sonuçlarına göre, şubenin yeni organları şöyle kuruldu:
Yönetim Kurulu: Abdülkadir Köylü, "İbrahim E. inan, Sabri Altıok, özgür Bilen 
ve Mücellâ Dikmen (Yedekler: Baki Erhan ve Sevim Eraslan)
Denetleme Kurulu: Metin Keçecioğlu, İsmail özmel.
Haysiyet Divanı: Emin "Koç, " Perihan Er-zmumlugil. '
■ ■ ■ . ' s ' ' . '
Daha sonra aralarında işbölümü yapan yeni Yönetim Kurulu üyeleri, " Şube baş­
kanlığına Abdülkadir Köylü’yü, yazmanlığa İbrahim E. İnan’ı ve " saymanlığa da 
rSabi Altıok’u seçmişlerdir. .
Ürgüp
23 Mayıs 1966 " Pazartesi "günü Ürgüp Tahsinağa Kütüphanesinde toplanan Ge- 
mel Kurul, başkanlığa Ziyaeddin Yıldızhan, yazmanlıklara da Hüseyin özen ve Se- 
lâhattin Taşkıran’ın seçilmesinden sonra çalışmalarına • devam etmiş; önce Yönetim 
Kurulu çalışma ve saymanlık " raporları, daha sonra da Denetleme Kurulu raporu 
okunmuş;-bunlar üzerinde • yapılan • tartışmalar • sona- erince raporiar oya konularak 
kabul ve Yönetim • Kurulu ibra edilmiştir. •
Seçimler sonunda yeni şube organları şöyle kurulmuştur: ..
Yönetim Kurulu: Mustafa Güzelgöz, Ömer Çabuk, Hasan Mızrak, SelAhattin 
Taşkıran ve Mehmet Durusu. ’ . ......
Denetleme Kurulu: Ziyaeddin Yıldızhan, İsmail Demirtaş. ’ .
Kurultay temsilcileri: Ömer Çubuk, Hüseyin Eskici, Hüseyin özen." " .
Yönetim Kurulu üyeleri- aralarında • işbölümü yaparak, " "başkanlığa • Mustafa Gü-
i
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zelgöz’ü, • yazmanlığa Hasan" Mızrak’ı," saymanlığa da Ömer Çubuk'u seçmişlerdir,
Yalvaç - .......
29 Mayıs 1966 Pazar günü saat 13.00’de Ali Rıza Efendi " Halk Kütüphanesi sa­
lonunda toplanan genel kurul, başkanlığa Sabri Çetiner'i, yazmanlığa da Mehmet Ali 
Sangül’ü seçerek çalışmalarına başlamıştır.
Raporların okunup üzerinde tartışıldıktan sonra " kabulü ve dolayısiyle Yönetim 
Kurulunun ibra edilmesinden " sonra seçimlere" geçildi ve sonuç • olarak, yeni şube or­
ganları şöyle kuruldu:
Yönetim Kurulu:• Muzaffer Tütüncü, Abdullah Köktener, • Bilâl Akgül, Mehmet. 
Ali Sangttl ve Süleyman Dülgerbaki (Yedekler: Sabri Çetiner, Ali Ünal, Hayati 
Mustanoğhı).
Denetleme Kurulu: Hasan Akgün, Ramazan Tosun Türkoğlu.
Haysiyet Divanı: Yusuf Uysal, Arslan Kaynak.
Yeni Yönetim Kurulu, yaptığı işbölümü sonunda, başkanlığa Muzaffer Tütüncü’- 
yü, yazmanlığa Süleyman Dülgerbaki’yi, saymanlığa da Bilâl Akgül’ü seçmiştir.
GÖKSEL AİLESİ BİR " «SEMA GÖKSEL BURS VE ÖDÜLÜ» 
İHDAS ETTİ ,
Genç yaşında Tanrının rahmetine kavuşan Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi 
Kütüphanecilik Bölümü • 1965 yılı mezunlarından ve. Türk Kütüphanecüer Derneği 
IH. Dönem Genel Merkez Yönetim • Kurulu üyesi Semâ Göksel’in anısını yaşatmak ve 
gençleri kütüphanecilik öğrenimi yapmağa isteklendirmek amacı " ile, Göksel Ailesi 
tarafından "bir «Semâ Göksel Burs ve ödülü» ortaya konulmuştur. Dil ve, Tarih -Coğ­
rafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü öğrencilerinin yararlanacağı bu burs ve 
' ödül için. Göksel Ailesi ile Kütüphanecilik Bölümü öğretim üyelerinin ortaklaşa ha- 
zırladıN^ları -"yönetmelik " şudur: . ■ ' ,
1 ■ .....
SEMA GÖKSEL BURS" VE ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ
1. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü’nü 1965 yılında biti­
ren • "ve • 17 Ocak 1966’da ebediyete • ulaşan SEMÂ • GÖKSEL’in anısını . " yaşatmak
; üzerem Göksel Ailesi tarafından, " • DTCF • Kütüphanecilik • Bölümü • öğrencilerine 
; • • • veriiımek • üzere bir burs " ve " bir' ödül ortaya konulmuştur. ' 11
' A) SEMÂ GÖKSEL BURSU ' /'■ ' .
2. Semâ. Göksel Bursu, DTCF Kütüphanecilik Kürsü Kurulu’nun seçeceği, birinci..' 
yıl ve ara sınavlarında" • yıl kaybetmeden " başarı sağlamış " bir'3'üncü" sınıf (V..
.sömestrr. öğrencisine .verilir.. , . ... • , -v,. ; ; .
3. Bursu alacak öğrencinin (A) grupu yardımcı dersi "olarak Farsça'yı " seçmiş’ " bu­
lunması gereklidir. . , . , ■ , , , .
4. Burs "verilecek öğrencinin yardıma muhtaç olması hususu da • gözönünde • . bulun­
durulur. ' '■ ” ■' " " ’ : - ■ • • .
5. Burs, " bir öğrenciye :iki yıl "süre ile " verilebilir, " öğrencinin sınıfta kalması" veya.
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< gelir" getiren" bir • işe girmesi "durumunda buns.■.kesilir, .. , /, . .
«. Bursun yıllık tutan 1.200,00 (Bin iki" yiiz) " Türk " Lirasıdır " ve . öğretim yılının 
Kasım " - Haziran • aylarında, 150 (Yüz elli) şer Ura olmak üzere sekiz taksitte 
verilir. . ...........
B) SEMÂ GÖKSEL ÖDÜLÜ .
■7. Semâ Göksel ödülü, her yıl, DTCF • Kütüphanecilik Bölümü’nden Haziran döne­
minde mezun olan ve dört yıllık öğrenim süresi içinde hiç sınıfta kalmayan öğ­
rencilerden, • Kütüphanecilik Bölümü’nde girdiği yazılı • ve sözlü sınavlarda al­
, . dığı • notlann toplamı en yüksek.olan bir öğrenciye verilir.
• 3. ödül almaya hak kazanan öğrenciyi Kütüphanecilik Kürsü Kurulu tesbit eder.
9. • Notlarının toplamı bakımından ödül • almaya aday birden çok " öğrenci bulunur­
sa, bunlar arasındaki seçimi ve tercihi Kütüphanecilik Kürsü Kurulu yapar.
’30. " Verilecek ödülün miktarı 300.00 (Üç " yüz) Türk lirasıdır.
• J.1. ödül, her yılın Kütüphane Haftasında, nakden ve SEMÂ " GÖKSEL ÖDÜLÜ
BELGESİ ile birlikte verilir. '
; C) DİĞER HÜKÜMLER
.12, Semâ Göksel Bursu, 1966 -1967 öğretim yılı başındai; Semâ Göksel ödülü ise, 
1966 -1967 öğretim yılı sonundaki Haziran Dönemi Bitirme Sınavlarından itiba­
ren başlar. , /
1.3.' Burs ve ödül • için, Türkiye İş Bankası " Yenişehir Şubesi’nde • bir Ankara Üniver­
sitesi Dil " ve Tarih - Coğrafya " Fakültesi Kütüphanecilik Kürsüsü Semâ Göksel ' 
’ Burs ve ödülü hesabı açılır." Bu hesaptan para çekmeye, Kütüphanecilik Kürsü 
Profesörü veya görevlendireceği • bir öğretim üye ya da • yardımcısı yetkilidir.
d - . .
YENİ KÜTÜPHANE YAPILARI
Millî Eğitim " Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğünün 1966 " yılı yatırım 
^programında bulunan Muş 11 Halk Kütüphanesi yapısı, 12 Mayıs 1966 günü 
■095.316,00 lira, _ bedelle; Hakkâri 11 • Halk . . Kütüphanesi • yapısı, 5 • Eylül J966 günü 
■661:442,00 lira bedelle; İstanbul 11 . Halk " KütüphaneM’ne bağlı Kadıköy Semt Kü­
tüphanesi yapısı da • 15 Eylül 1966’da 381.328,00 lira bedelle müteahhitlerine ihale 
-edilmiştir. Yine . 1966 yılı yatırım programında bulunan Ankara • 11 Halk Kütüphane­
cine bağlı bulunan Cebeci Semt Kütüphanesi de, Eylül ayından . önce ihale edilmiş 
■'buuunmmkta idi. - ■ . . .1 - -<
1965 yılı yatırım programında-bulunup ikinci kısım . yapımlarına . devam edll- 
:mekte olan Ağn, Tunceli, Sivas ve Siirt il halk kütüphaneleri yapılarının 1966 yılı 
. sonunda tamamlanarak • hizmete açılabilecekleri umulmaktadır.
' . .. ..KANUNÎ " SEMİNER 'vVE SERGİSİ .
. . • • • Büyük Türk hükümdarlarından Kanunî Sultan ^Süleyman, " • ölümünün . 400’üncü
' -yıldönümünde, düzenlenen " seminer ve törenlerle anılmıştır. : ' ’ ' ' '
’ Bu cümleden • olarak, Türk Tarih Kurumu • İstanbul Üniversitesinde •" bir • cKanunî
_ îSemineri» • düzenlenmştir., 7 - 9 Eylül "1966 "günleri arasında yapılan", bu . • bilimsel • top-
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- lantılara, Millî- -Kütüphane- Genel -Müdürü ve'-DTCF Kütüphanecilik-Kürsüsü öğre­
tim Görevlisi - -Dr. ' Müjgân-Cunbur da - katılmış ve «Kanunî Devrinde kitap sanatı, kü­
tüphaneler ve Şüleymaniye Kütüphanesi» konulu bir bilimsel bildiri - sunmuştur.
İstanbul Şüleymaniye ' Kütüphanesi de, bu anma semineri dolayısiyle «Kanunî. 
Devri Kitapları» konulu bir sergi açmış, bu sergi büyük bir ilgi toplamıştır.
ÜRGÜP TAHSİNAĞA' HALK KÜTÜPHANESİNE YAPILAN
; İKİNCİ KAT - HİZMETE AÇILDI
. Ürgüp Tahsinağa Halk Kütüphanesi'nin artan okuyucu ve kitap ihtiyacını kar­
şılamak üzere, mevcut - binasının ikinci katı olarak inşa edilen ek tesisleri 26 ' Eylül 
1966 Pazartesi günü saat 15.00'de yapılan bir törenle hizmete açılmıştır.
Cumhuriyet Senatosu Başkanı ve Nevşehir üyesi İbrahim Şevki Atasagun, - Millî. 
Eğitim- . Bakanlığı- Kültür Müsteşarı Adnan ötliken, Nevşehir Valisi Nüzhet Erman, 
Kütüphaneler Genel Müdürü Abdülkadir Salgır, Millî Kütüphane Genel Müdürü Dr. ' 
Mtjgftn Cunbur, Ankara Üniversitesi Kütüphanecilik Kürsüsü Doçentleri Dr. Ormaıı . 
Ersoy 've Dr. Berin Ü. Yûrdadoğ, Ürgüp Kaymakamı Osman Görkel, Nevşehir Millî . 
Eğitim Müdürü Musa Eroğlu, Ürgüp Belediye Başkanı Mahmut Baltacioğlu ve^ İlk­
öğretim Müdürü Osman Elmacı ile TKD HI. ' Kurultayına katılmış olup o gün Ür-
- güp'e gelen otuza yakın kütüphaneci ve kalabalık bir halk kitlesinin katıldığı töre­
ne saat "15.00'de - Belediye bandosunun çaldığı İstiklâl Marşı ile başlanmıştır. .
Törenin ilk konuşmasını Ürgüp Belediye Başkanı yapmış, bunu Tahsinağa Halk’. ' 
Kütüphanesi Müdürü Mustafa Güzelgöz’ün kütüphanenin tarihçesinden, çalışmala— 
rından ve ek - inşaattan söz açan, konuşması izlemiştir. Güzelgöz konuşmasını bitir­
dikten - sonra, Cumhuriyet Senatosu Başkanını açılışı yapmaya dâvet etmiş, Başkan 
Atasagun da, ' hayırlı ve. uğurlu olması dileği ile kordelâyı kesmiştir.
Konuklar, doğruca-açılışı yapılan ikinci kata - çıkmışlar 've bir müdür 'odası, bir-- - . 
büro ve geniş bir okuma salonundan ibaret bulunan bu yeni kısmı gezmişlerdir. Da- '
ha sonra okuma odasında toplanan konuklara, Nevşehir Tasko Birlik Şarap Fahri— 
kasınca imâl edilen şıra sunulmuştur. Burada yapılan sohbet - ile törenin gündüz; 
progrmi - sona ermiştir. t -
Aynı - günün akşamı saat 20.00'de, Türk "" Kütüphaneciler Derneği Ürgüp " Şubesi 
. ile Ürgüp - Belediyesi tarafından kütüphanenin atılışı dolayısiyle, Ürgüp " Tusân Ote­
linde bir akşam " yemeği verilmiştir. Bu yemekte, - Cumhuriyet Senatosu " Başkanı Ib­
. rahim Şevki Atasagun ile Nevşehir il ve -Ürgüp ilce yöneticileri, TKD HI. Kurultayı. '
temsilcileri - ve " diğer konuklar hazır bulunmuşlardır. Büyük bir neşe " " içinde yenilen ' 
' yemekten sonra otelin pavyonuna inilmiş ve Ürgüp Folklor ekibinin gösterileri " sey- 
.redilmiştir. . . ı : .
KÜTÜPHANECİLERİN ' KURULTAY -"" SONU - GEZİSİ .
Türk Kütüphaneciler Derneği HI. Kürültayı'na katılan temsilcilerden büyük bir- 
'j çoğunluğu, Kurultay'dan.- sonra ÜrgÜp^Tahsinağa Kütüphanesi' ek testeterinin - açılış '
töreninden yararlanarak - Nevşehir- ilinde bir gezi yapmışlardır. 26 Eylül 1966 -Pazar— 
; tesi günü sabahı minibüslerle Kayşeri'den - ayrılan kütüphaneciler.- Ürgüp'e doğru -yo- . 
la çıkmışlar, yolda halk iare servislerinin bulunduğu - Karain ve - Karacaören köyle— . 
j-1' line uğrayarak buralardaki köy- kütüphanelerini ziyaret etmişlerdir. - Ürgüp'e ge- ’7, 
lindikten - sonra,..kafileler . -halinde. - Göreme'ye giden- - meslektaşlarımız, - Ürgüp Tahsin—'-"j
• -'S
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ağa Halk Kütüphanesi • ek tesisleri açılış- • töreninin başlayacağı saat . ' 15.00'e kadar 
buradaki tarihî- harabeleri ' incelemişlerdir.- ' V ' . .
Kütüphanenin açılış töreninden sonra Çökek - • köyüne gidilmiş; .burada, - ' TKD Ür- 
„ güp Şubesinin teşviki ile çevre köyler halkı tarafından kurulan şarap fabrikası ve 
Çökek • Köyü . Halk iare -Kütüphanesi ziyaret edilmiştir., . , ■.. ;■ ...
Kütüphaneler Genel Müdürü ve TKD Genel Başkanı Abdiilkmür. Salgır, Dil ve 
Tarih - Coğrafya Fakültesi ' Kütüphanecilik Bölümünden . Doçent Dr. . Berin. V. Yur- 
dadoğ • ve' Asistan ' Necmeddin Sefercioğlu, Orta Doğu Teknik. Üniversitesi Kütüpha­
necilerinden Aydın ' Ungan, . Dil ive ' Târih - Coğrafya ' Fakültesi. .Kütüphanesi Müdürü 
Hâşan Taner, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Kütüphanesinden. Sevgi 
Kendirli, Ticaret Odaları, Sanayi Odalan ve Ticaret Borsalan Birliği Kütüphanesin­
den İhsan Arikan . ve: Zeliha Açıkalın, • Kütüphaneler Genel- Müdürlüğünden- Mediha 
Yurttabir, Ege Üniversitesi Rektörlük Kütüphanesi . Müdür Vekili Maide Ünlü ve 
aynı Üniversitenin Tıp' Fakültesi Kütüphane Müdürü Kemaleddin özerdem, Ankara 
11 Halk . Kütüphanesi Müdürü Abdullah Savaşçı, .Balıkesir .11..Halk- Kütüphanesi • Mü­
dürü Necdet Elal, . Burdun 11 Halk Kütüphanesi Müdürü ' Fuat Çetiner, Kayseri. 11 
Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Ataberk ve arkadaşları, Konya 11 ' Halk Kütüp­
hanesi- Müdürü Celâleddin Kişmir -ve- aynı • kütüphaneden- Ahmet- Boya, -fTiğde ' • 11 Halk 
Kütüphanesinden Müdür Abdülkadir ' Köylü ile • İbrahim E. ' İnan, Sabri Altıok, • Metin 
Keçeci ve Baki Erhan • ve Yalvaç Halk • Kütüphanesi Müdürü Muzaffer Tütüncü’nün 
dahil bulunduğu konuk kütüphaneciler aynı günün akşamı Tusan Otelinde ' verilen 
yemeğe katılmışlar've • bunlardan • bir • kısmı o gece Ürgüp'ten ayrılmışlardır.
Açılış törenine katılan Millî Eğitim Bakanlığı Kültür Müsteşarı ' Adnan ' Cttken, 
Millî Kütüphane Genel, Müdürü Dr. Müjgâr Cunbur, Dil ve. Tarih - Coğrafya Fakül- 
tesi• Kütüphanecilik Kürsüsü Doçenti Dr. Osman Ersoy, İstanbul 11 Halk Kütüpha­
nesi Müdür • Yartdmcısı • Nail • • Bayraktar, ve • İstanbul Süleymaniye' • Kütüphanesi Mü­
dür Yardımcısı Nimet Bayraktar törenden sonra Ürgüp’ten ayrılm^ ve • Nevşehir’e 
uğrayarak Damat İbrahim Paşa Halk Kütüphanesini, Müz^^i ' ve. Damat İbrahim 
Paşa’ Külliyesine ait diğer tarihsel yapılarla Nevşehir Çocuk Kütüphanesini ziyaret 
ettikten sonra Ankara'ya doğru yollarına devam etmişlerdir.
i ■ . Kütüphanecilerin geceyi Ürgüp’te geçiren ' 16 kişilik kısmı, '27 Eylül ' Salı ' sabahı
i Nevşehir’e gelmiş, Damat İbrahim Paşa Külliyesini, Kütüphane ve Müzesini gez­
dikten • sonra • Derinkuyu • ilce merkezine gitmiş ve burada yeni bulunan • ve • tarihin 
i. ilkçağlarından kaldığı ,samlan yeraltı şehrini.ziyaret etmiştir.,• Ancak bir • kişinin sı-
\ ğacağı dehlizlerden geçilerek ' 60 metre kadar derine inilen, .ve 'yer • yer • genişliklere
i-. rastlanan, böylece' «yedi kat yerin altı» deyimini haklı çıkaran bu ilgi çekici «yeraltı» 
| • • şehrinde, biraz önce oraya,.geldiği anlaşılan Cumhuriyet Senatoşu . Başkanı .İbrahim
e » Şevki Atasağun'ile ' Nevşehir' Valisi Nüztiet ' Erman ve ' Der^nküyu Kaymakamı Ferit 
r • • Ünal’la , karşılaşan , kütüphaneciler, •«yeraltı şehri»nl . kendileri ..•ile. • birlikte gezmiş ve 
tekrar. NevşehirT. dönmüşlerdir. • , , . ,. . . • . .. • . . .. • . .,;. .,. , .
", öğleden sonra ' • Nevşehir'in ' bitişiğindeki Narköy ve • Oradaki Halk İare Kütüp-
» harn^ı^i^-'ziyare't'e^dilmiş ' ye • şehir içinde' • dolaşılmıştır. • ' ' " " "
‘ ' ‘ •; Geçeyi ffevşehlr’de geçiren kütüphaneciler, ertesi günü,. , öğleye kadar gezmekle 
1» • • ve Nevşehir Çocuk Kütüphanesini ziyaretle geçirmişlerdir. Nevşehir • güveci . •ile Nev­
şehir üzümünden ,ibaret ' öğle • yemeğini, Nevşehirli • kütüphaneciler .ve Ürgüp Tahsin- 
‘ ~ • . • ağa ' • Kütüphanesi Müdürü ile birlikte 11 Halk Kütüphanesinde • ' yiyen . • BEL Kurultay 
i. • temsilcileri, 'saat 14.00’de’otobüsle ,Nevşehir’den aynlmış , ve • 18.20’da •An^ar^’ya .ulıaş- 
■p mışlârdır. • ' ‘ ’ 1 ........ . .., ’, • '. -
I
İC8 .
. Bu Kurultay ■ sonu gezisi geziye katılan . bütün kütüphanecileri, çok;, memnun . ba ­
rakmış, bunun Kurultayların Ankara dışında yapılmasının isabetine .. diğer . bir delil 
olduğu üzerinde görüş ■ birliğine varılmıştın ............. ..... ..........- — •
' I ■ ■ ' ■ ' .
TKD GENEL MERKEZ ’ YÖNETİM ’ KURULU'NDA ' İŞBÖLÜMÜ
24 - 25 . Eylül' 1966 günleri Kayseri’de toplanan Türk Kütüphaneciler Derneği 
in. Kurultayı’nca seçilen yeni Genel Merkez ■ Yönetim Kurulu, . 4 Ekim 1966 Salı gü­
nü Genel .Başkan .'Abdülkadir Salgır’m başkanlığında, DTCF Kütüphanecilik Bölü- 
' mü odasında toplanarak işbölümü yapmıştır. Yapıdan ■ göre. yem Yöne­
, tim Kurulunun aldığı biçim şöyledlr: • . ,
'' Genel Başkan: Abdülkadir Salgır, M.E.B. Kütüphaneler Genel Müdürü
' . .... Gn. Başkan Yrd.: Hasan Taner, DTCF Kütüphane Müdürü .
' , ■ ' ■ - . » • .
■ Genel ’’ Yazman:' Muammer Ülker, M.E.B. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Uz­
manı. .
. .Genel Sayman: Aydın Ungan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kütüphanesi Göze 
ve . Kulağa Hitap Eden Malzemeler Bölümü Şefi
Vezneci Üye: Necmeddin Sefercioğlu, DTCF Kütüphanecilik Kürsüsü. Asistanı
Üye: İhsan Arıkan, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odalaın ve Ticaret Borsa- 
ları Birliği Kütüphanecilerinden '
Üye: Ahmet Borcaklı, . Milli Kütüphane Güzel Sanatlar Bölümleri Başuzmanı
, .■ ■ Üye: Mefharet Derer, Millî Kütüphane Okuyucu Hizmetleri Başuzmanı
' , -Üye: Sami Gürtiirk, Bahçelievler Deneme Lisesi Felsefe öğretmeni .
_ Üye: Sevgi Kendirli, Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri .Fakültesi ■ Kütüphaneci­
, lerinden • .
i Üye: Mediha Yurttabir, M.E.B. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Çocuk Kütüp- 
; haneleri Şefi. '. .
. Genel Merkez ' Yönetim Kurulu, TKD. .Bülteni’nin Yazıişleri Sorumlu Müdürlüğü­
ne Necmeddin Sefercioğlu'yu, Yazı Kurulu üyeliklerine de Ahmet Borcaklı, Mefha- 
re . Derer ■ ve Sevgi Kendirli’yi seçmiştir. ■
...  , DOKUZ AYDA ■ 4.270 KİTAP ’ BASILDI
... Millî Eğitim ■ Bakanlığı' Basma' Yazı ve Resimleri Derleme ' ' Müdürlüğünce '' hazır'•
lanan bir istatistiğe göre, 1966 yılının ilk dokuz ayında bütün yurtta tam 4270 eser 
basılıp derlenmiştir. Bunlardan 3200’ü (kitap, 1070'i broşürdür; ■ broşürlerden ' 18’i no­
tadır. 3613 telif esere karşılık, 657 ' çeviri yayınlanmıştır. İstanbul'da 2.548, Ankara'- ■ ' 
da l.355, başka yerlerde 367 eser basümısjtır. Elserierin konu sınıflan&rması da şöy-. .- 
ledir: Sosyal bilimler 1.373, uygulamak bilimler 761, edebiyat 643, genel konular 434, 
tarih • ' coğrafya - biyografyâ 240, güzel sanatlar - .spor-turizm 223, din, ilahiyat' . 203, - '< 
nazari bilimler . 191, ■ -dil ■ 118, felsefe ve ahlâk 84’tür. . Eserlerden . yabancı '.ve. azınlık .. .■ 
; dilleriyle. çıkanlar 205’tir: ’ İngilizce 110, Fransızca 45, Arapça 22, Almanca ’ 20, Er- : 
;; menice ’5, ’İtalyanca ’ 2, Arnavutça 1. Geçen yılın bu dönemine göre, yurtta kitap tja- . .
, sim ve yayımında sürekli bir artış görülmektedir. .:.
